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ПРО РОЗВ’ЯЗНІСТЬ ДЕЯКИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ 
ЗВИЧАЙНИХ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 
ДРУГОГО ПОРЯДКУ ЧАСТКОВО РОЗВ’ЯЗАНИХ ВІДНОСНО 
СТАРШОЇ ПОХІДНОЇ У КРИТИЧНОМУ ВИПАДКУ 
 
 Будемо розглядати питання існування і єдиності розв’язків рівняння 
))(''),('),(,()('' txtxtxtftx = ,                                          (1) 
які задовольняють крайовим умовам третього роду 
)()0( pxx = , )(')0(' pxx =                                                 (2) 
Нехай )...,,(),...,,( 321321 nn yyyyyxxxxx ==  — вектори з дійсними 
компонентами, nRx ∈ . Норму вектора x  позначимо x , так що 
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Теорема 1 
Нехай функція )'',',,( xxxtf  неперервна для )'',',,( xxxt  задовольняє 
умову Ліпшиця відносно '',', xxx   
'''''')'',',,()'',',,( 212211210222111 xxKxxKxxKxxxtfxxxtf −+−+−≤−  зі сталими 
Ліпшиця 0,, 210 >KKK  і настільки малими, що 12416 2
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Тоді рівняння  
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))("),('),(,(1))("),('),(,()(''                                              (3) 
має єдиний розв’язок, який задовольняє крайові умови (2). 
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то попередня теорема міститиме достатні умови існування і єдиності 
крайової задачі (1), (2). 
Теорема 2  
 Нехай функція ),,,( zyxtf  неперервна, обмежена mzyxtf ≤),,,( , для 
[ ]pt ;0∈
 
і всіх ),,( zyx  і задовольняє умову Ліпшиця відносно z, тобто 
2121 ),,,(),,,( zzKzyxtfzyxtf −≤− , де 10 << K , для [ ]pt ;0∈  і всіх ),,( izyx , 
2,1=i
.
 
Тоді задача (3), (2) має хоча б один розв’язок )(tx  і виконуються 
наступні нерівності: 
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